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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im Januar 1990 mit 11,6 Mio.t ­ saison­
bereinigt ­ um 7,4% gegen ber dem Vormonat zugenommen. Im Vergleich zu Januar 1989 
ist jedoch ein Rückgang um 5% festzustellen. 
Die Wahlstahlerzeugung der Gemeinschaft erreichte im Dezember 1989 8,4 Mio.t. Im 
Jahre 1989 wurden 118 Mio.t erzeugt, dies entspricht einer Zunahme um 2,3% gegen­
über 1988. 
In January 1990 Community crude steel production, at 11.6 mio.t, showed a seasonally 
adjusted rise of 7.4% compared with the previous month and a fall of 5% compared 
with January 1989. 
In Dezember 1989 Community production of finished rolled products reached 8.4 mio.t, 
bringing the total for the year to 118 mio.t, an increase of 2.3% on 1988. 
En janvier 1990, la production communautaire d'acier brut a enregistre, avec 
11,6 mio.t, une hausse désaisonnalisée de 7,4% par rapport au mois précédent et une 
baisse de 5% par rapport à janvier 1989. 
En décembre 1989, la production communautaire de produits finis laminés a atteint 
8,4 mio.t, ce qui donne pour l'année un total de 118 mio.t, avec une progression de 
2,3% par rapport à 1988. 
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! AUFTRAG5EINGAENGE (2) 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE ORDINAZIONI 
NOV 
89 
8973 + 1,9 ­0,5 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
SEPT 
89 
+<t,lx + 6,2 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
ÌOOOT SEPT 
89 
+28,7« +2,1 +25,1 





DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T ! II ! 33975 
89 
+8,0 + 7,1 
(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
κ VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
COMPARISON NOT DE­SEA50NALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1979 = 100 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONAJJSED/DESAJSONNALISE 
TENDENZ/TREND/MOYENNE MOBILE 
, 1 , 1 _J ! I L_ 2 3 * 5 6 7 8 8 IO 11 12 1 2 3 
19Θ7 
β 7 B 9 10 1, 12 1 2 3 * 5 6 7 fl O 10 11 12 1 2 3 4 S 6 7 B B 10 Η 12 
1988 1989 1990 
fi' 1979 = 100 
XI XII I-XII VII VIII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 





82,8 91,1 92,5 94,6 92,0 90,4 79,3 76,6 96,0 95,0 88,5 
9,',2 98,2 98,6 96,9 99,1 98,4 86,3 89,5 105,0 103,8 98,6 
99,1 102,3 107,7 103,2 103,9 102,9 89,4 91,3 97,3 101,5 92,8 
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XII I-XII III 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 




PRODUCTION D ACIER BRUT 






































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 






























7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN -RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 






























































































































































































































































































































XII I-XII III VII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 

































































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 


























































































































































































































































































































































































































































XII I-XII VII VIII 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 






















































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FER ΓIGERZEUGNIS) 




















































































































































































































































XII I­XII VII VIII 
ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AHD ABOVE PRODUCTION DE TOLES PRODUZIONE DI LAMIERE 
A CHAUD DE 3MM ET PLUS 



























































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII VII VIII 
15. AUFIRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE HEU ORDERS FOR ORDINARY STEELS 





























































4827 4735 4840 5259 5534 5949 5582 5653 6016 
2028 1779 1986 
2100 2198 2412 
1989 2300 2708 
1680 1516 2069 1462 1649 1503 
1208 1436 1632 













































































16. LIEFERUNGEN VON MASSEHSTAEHLEN UELIVCRIE5 OF ORDINARY STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS COURANTS CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3PD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 




3986 4764 5690 
1598 1920 2338 
1647 1504 1178 
7231 8188 9206 
4346 4972 5056 5813 5796 6259 
1733 2073 2064 2368 2345 2722 
1636 1661 1089 
1936 1951 1482 
7715 8981 8781 10132 9230 10463 
4799 4693 5144 5016 5420 5678 5678 5786 6055 
1914 1838 2136 1970 2042 2259 2426 2610 2779 
1697 1595 1802 1596 1672 1705 1359 1294 1250 
8410 8126 9082 













































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 



















































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 



























































































































































































































































































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
III VI VII VIII I-XII (A) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































III XII I-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 



























































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 

























































































































































































































































































































(Λ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20..O.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 









































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 














































































































































































































































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAEHDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 













































































































5 4 3 
6 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 





































































































































































































































































































































































































































































































































III IV ν VI 
VII 












III IV ν VI VII VIII IX χ 
XI 
XII 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
ANDERE OTHER AUTRES 
DAVON - OF WHICH - DONT 























21 9 9 
15 
24 






































16 6 6 

































































































































































































HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD COILS 





















ANDERE OTHER AUTRES 
1214 1110 










































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IROH AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 





































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
?TAHMNnilST>TF AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE FXTFPTFHR PAP I TNOUSTRTF STnER'IPGTQU·: 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24. ANZAHL DER KURZARBEITER NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
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